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Grundtvig-litteratur 1963-1968
Ved Aage Jørgensen
Nedenstående bibliografi over Grundtvig-litteraturen 1963-1968  er ikke tænkt 
som en egentlig videreførelse af bibliotekar, cand. mag. Steen Johansens meget 
grundige bibliografiske oversigter, -  selvom den naturligvis har måttet tage fat 
der, hvor disse slap. Hvad det indholdsmæssige angår er den væsentligste for­
skel nok, at Steen Johansen i sine oversigter forfulgte effekten af Grundvigs 
indsats ganske langt ud i dens forgreninger, mens jeg i mit arbejde holder mig 
tættere op ad det centrum, hvorfra effekten emanerer. Hvad det formelle 
angår har jeg fundet det mest hensigtsmæssigt at ordne stoffet efter bibliogra­
fiske kriterier frem for at ordne det efter emnekredse.
Bibliografiens tidsramme gælder ikke absolut, idet nogle få studier af ældre 
dato, som tilsyneladende har unddraget sig Steen Johansens bibliografiske falke­
blik, er medtaget. Imidlertid indicerer den, at der på ingen måde er lagt vægt 
på eller gjort forsøg på at komplettere hans oversigter.
Iøvrigt er at bemærke, at bibliografien ikke medtager afhandlinger etc., som 
er fremkommet i Grundtvig-Studier; for disses vedkommende henvises til ind­
holdsoversigterne bagest i 1967-årgangen. Undtagelser fra reglen er diskus­
sionsindlæg og anmeldelser, som naturligt føjer sig ind i på anden vis etable­
rede sammenhænge. Stof af denne karakter fortegnes overalt i tilslutning til det 
arbejde, som omtales, eller som danner udgangspunkt for debatten.
Med hensyn til avisstoffet gælder, at bibliografien ikke gør krav på fuldstæn­
dighed. Medtaget er i alt væsentligt, hvad også Avis Kronik Index har fundet 
det rimeligt at redde fra glemsel.
1. Udgaver
Grundtvigs skoleverden i tekster og udkast. I—II. Udgivet for Institut for dansk 
Kirkehistorie af Knud Eyvin Bugge. G. E. C. Gad, København 1968. 304, 
342 s. [Indledning, I s. 9- 27 ; oplysninger, I s. 273- 302, II s. 285- 3 32]. 
Anmeldt af: Poul Engberg (Kristeligt Dagblad 25 . 6. 1968), Henning Fen­
ger (Politiken 1 3 . 7 . 1968), K. Grue-Sørensen (Berlingske Aftenavis 24 . 7 . 
1968), Per Gudmundsen (Aktuelt 9 . 7 . 1968), Søren Holm (Berlingske T i­
dende 5 . 8. 1968), Axel Jacobsen (Dagbladet 3 . 8 . 1968), P. G. L[indhardt] 
(JyIlands-Posten 14 . 6. 1968), Viggo Mortensen (Information 14 . 6. 1968) og 
Marius Storgaard (Jydske Tidende 6. 7 . 1968).
Paaske-Liljen. 20. udgave. Med en efterskrift [s. 39- 58] af Emil Frederiksen.
G. E. G. Gad, København 1967. 58 s. [Teksten trykt efter 3 . udgave, 1865 .]
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Anmeldt af: Thomas Bredsdorff (Politiken 20. 3 . 1967), T[orben] Bfrostrøm] 
(.Information 25 . 3 . 1967), P. H. Jørgensen (Berlingske Aftenavis 14 . 3 . 
1967), N .J. Raid (Kristeligt Dagblad 20. 3 . 1967) og Tage Taaning (Ber­
lingske Tidende 1 1 . 3 . 1967).
Sang-Værk. VI: Varianter, Noter og Registre. 3 . del. Det danske Forlag, 
København 1964. S. 365- 568 . [1 . og 2. del udsendt 1956 og 1961 .]
Anmeldt af: Steen Johansen (Berlingske Tidende 25 . 7 . 1 965).
Skrifter i Udvalg. Udgivet med efterskrift [s. 3 5 1 - 67] af Kaj Thaning. Gylden­
dal, København 1965 . 367 s. (Gyldendals Bibliotek, 6.)
Udvalgte Digte. Med indledning [s. 5- 7] og noter [s. 163- 77] af Steen Johansen. 
Hans Reitzel, København 1963 . 180 s. (Hans Reitzels serie, 1 1 0 .)
Anmeldt af: Torben Brostrøm (Information 14 . 10. 1963 [optrykt i forf.s 
T i Års Lyrik. Kritik og Kronik 1956- 65 . Gyldendal, København 1966. 
S. 1 1 —1 3]) og K. E. Bugge (Præsteforeningens Blad L III 1963, s. 776- 7 7 ). 
[Saxo Grammaticus, Danmarks Krønike. I—III. Fordansket ved N. F. S. Grundt­
vig. Steen Hasselbalch, København 1962.]
Anmeldt af: Emil Frederiksen (Berlingske Tidende  27 . 10. 1962), Peder 
Jensen (Demokraten 19. 1 1 . 1962), Erik Kjersgaard (Politiken 23 . 10. 1962) 
og Palle Lauring (Berlingske Aftenavis 16. 1 1 . 1962).
Ansgar und Danemark. Grundtvigs Beitrag zum Gedächtnis Ansgars. Heraus­
gegeben am 1100 jährigen Gedenktag an Ansgars Tod, dem 3 . Februar
1965, von Henning Høirup. Aarhus 1965 . 56 s. [Indhold: Henning Høirup, 
»Grundtvigs Beitrag zum Gedächtnis Ansgars«, s. 7- 19 ; »Gedichte über 
Ansgar von N. F. S. Grundtvig«, oversat af Anders Øster, s. 23- 56 .]
Anmeldt af Søren Holm (Berlingske Tidende  3 . 2. 1965).
/ / .  Separattrykte Afhandlinger
Registrant over N. F. S. Grundtvigs Papirer. Udgivet af Grundtvig-Selskabet af
8 . September 1947 og Det danske Sprog- og Litteraturselskab. X XVII- 
XXX. København 1963- 64. [XXVII-XXVIII fortsætter registreringen af 
papirer, som findes i samlinger uden for Grundtvig-arkivet; XXIX-XXX 
indeholder registre, -  XXIX endvidere en redegørelse af H. Toldberg for 
papirsorterne i Det kongelige Biblioteks Grundtvig-håndskrifter og deres 
værdi som dateringshjælp, samt en maskinpapirnøgle kommenteret af K. 
Thaning. -  Registranten påbegyndtes i 1957 og omfatter ialt 6624 bl. +
VI, 509 s. reg.]
Bugge, Knud Eyvin, Skolen for Livet. Studier over N. F. S. Grundtvigs pædago­
giske tanker. [Disputats.] Institut for dansk Kirkehistorie / G. E. G. Gad, 
København 1965 . 377  s. Summary in English, s. 361 - 69.
Anmeldt af: Jørgen K. Bukdahl (Information 8 . 6. 1965), Poul Engberg 
(Kristeligt Dagblad 24 . 6. 1965), Holger Kjær (Præsteforeningens Blad LV
1966, s. 103- 04), William Michelsen (»Pædagogik og livssyn«, Årbog 
for dansk Skolehistorie 1967, s. 48- 5 8 ), Roar Skovmand (»Grundtvigs pæ­
dagogiske tanker«, Dansk teologisk Tidsskrift XXX 1967, s. 102- 0 7 ), 
A. Pontoppidan Thyssen (»Skolen for Livet. Om K. E. Bugges disputats«, 
Grundtvig-Studier 1965, s. 90- 1 1 1 ) og Hilmer Wentz (Helsingborgs Dagblad  
19 . 10. 1966).
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Görnandt, Werner, Grundtvig als Kirchenliederdichter in lutherischer und 
ökumenischer Sicht. Tysk Bogimport, København 1963 . 58 s. [Indhold: 
»Einführung in das Verständnis Grundtvigs und seiner Kirchenlieder- 
Dichtung«, s. n - 29 ; »Versuche einer Verdeutschung einiger der be­
kanntesten Kirchenlieder Grundtvigs«, s. 33- 58 .]
Anmeldt af: Poul Engberg (Kristeligt Dagblad 20. 8 . 1963), Hans Magie 
(Flensborg Avis 2 3 . 9. 1 965) og Søren Holm (Berlingske Tidende  2 1 . 8 .
1 963).
Hansen, Uffe, Grundtvigs Salmedigtning. Dens Historie og Indhold. III: 18 5 1 -  
i 8 j 2 . Det danske Forlag, København 1966. 354 s. [I og II udsendt 1937 
og 1951 -3
Anmeldt af: Jens Kruuse (Jyllands-P osten 28. 1 2 . 1966) og Lis Thorbjørn- 
sen (Aktuelt 25 . 1 . 1 967).
Lindhardt, P. G., Grundtvig. G. E. G. Gad, København 1964. 132 s. (Gads Bio­
grafiserie.)
Anmeldt af: Else Arendt (Berlingske Aftenavis 1 2 . 2 . 1 965), K. E. Bugge 
(Berlingske Tidende 1 1 . 1 . 1965), Jørgen Bukdahl (Kristeligt Dagblad 1 3 . 9. 
1 965), Jørgen K. Bukdahl (Information 8 . 1 2 . 1964), Johannes Møllehave 
(Jyllands-Posten 16 . 1 2 . 1964), E. Brandt Nielsen (Vestkysten 5 . 1 . 1965), 
Ole Hyltoft Petersen (Aktuelt 24. 1 2 . 1964) og Kaj Thaning (Politiken 29. 
1 2 . 1964).
Lundgreen-Nielsen, Flemming, N. F. S. Grundtvig. Skæbne og Forsyn. Studier 
i Grundtvigs nor disk-romantiske dramatik. Gyldendal, København 1965 . 
188 s. (Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet, 1 4.)
Anmeldt af: Fl. Behrendt (Berlingske Aftenavis 22 . 7 . 1965), Jørgen Buk­
dahl (Kristeligt Dagblad 1 3 . 9. 1965), Jørgen K. Bukdahl (Information 
14 . 8 . 1 965), Henning Fenger (Politiken 2 1 . 7 . 1965), Aage Jørgensen (Jyd- 
ske Tidende 8 . 7 . 1 965) og William Michelsen (Grundtvig-Studier 1966, s.
99- 103) -
Lögstrup, Knud Ejler & Götz Harbsmeier (udg.), Kontroverse um Kierkegaard 
und Grundtvig. I: Das Menschliche und das Christliche. Chr. Kaiser, 
München 1966. 140 s. [Indhold: »Vorworte der Herausgeber zu dieser 
Reihe«, s. 7- 1 1 ; Harald Östergaard-Nielsen, »Das Erbe Kierkegaards und 
Grundtvigs im Widerstreit«, s. 13- 49; Kaj Thaning, »Das Menschliche und 
das Christliche bei N. F. S. Grundtvig«, s. 50- 80; Hinrich Buss, »Das 
Menschliche und die Existenz, Grundtvig und Kierkegaard«, s. 81 - 9 3 ; 
Götz Harbsmeier, »Kierkegaard und Grundtvig«, s. 94- 108; Jytte Engberg, 
»Vom Unterricht im Dänischen an der Volkshochschule in Dänemark«, 
s. 109- 1 8 ; Jörgen Kristensen, »Die Ordnung der dänischen Volkskirche«, 
s. 1 19- 140.]
Se hertil: Johs. Horstmann, »Afregning med Kierkegaard«, Tidehverv XL
1966, s. 97- 1 05 ; Jørgen Kristensen, »Svar til Johs. Horstmann«, smst. XLI
1967, s. 28- 3 2 ; Kaj Thaning, »Grundtvig og Tidehverv«, smst. XLI 1967, 
s. 105- 16 .
Cf. også Jørgen K. Bukdahl, »Grundtvig og Kierkegaard«. Centrum o g 
Horisont XXIV: 6 1967, s. 12- 16.
Anmeldt af: Jørgen K. Bukdahl (Information 3 . 8 . 1966), Jørgen Egebak
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(Aktuelt 6. 9. 1966), P. G. Lindhardt (Jyllands-Posten 1 5 . 8 . 1966), N .H . 
Søe (Kristeligt Dagblad 25 . 8 . 1966).
Simon, Georg, Sucher, Prediger, Dichter. Nikolai F. Grundtvig, Erneuerer 
der dänischen Kirche. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1965 . 149 s. 
Anmeldt af: K. E. Bugge (Kristeligt Dagblad 14 . 1 2 . 1967; Grundtvig- 
Studier 1967, s. 68- 7 1 ).
Thaning, Kaj, Menneske først - .  Grundtvigs opgør med sig selv. I—III. [Dispu­
tats.] Gyldendal, København 1963 . 794 s. Deutsche Zusammenfassung, s. 
777- 84. (Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet, 1 3 .)
Se hertil: Harry Aronson, »Kaj Thanings Grundtvigtolkning«, Grundtvig- 
Studier 1964, s. 70-95 (svar af Thaning, smst. 1965, s. 55- 7 6); Jør­
gen Bukdahl, »Eros og agape. Omkring en disputats om Grundtvig«, 
Dansk Udsyn XLIV 1964, s. 214- 44; William Michelsen, »Brev til en 
Grundtvigforsker«, Dansk Udsyn XLIV 1964, s. 440-46  (svar af Thaning, 
smst., s. 447- 5 3 ; diskussionen videreført af Michelsen, »Om Grundtvigs 
historiesyn«, Grundtvig-Studier 1965, s. 49- 5 4 ; svar af Thaning, smst., 
s. 76- 80); Regin Prenter, »Kaj Thanings Grundtvigbog«, Dansk teologisk 
Tidsskrift XXVII 1964, s. 193- 21 0; A. Pontoppidan Thyssen, »Menneske 
først -. Om Kaj Thanings Grundtvig-disputats«, Kirkehistoriske Samlinger 
7 . rk. V 1963- 65, s. 554-601  (svar af Thaning, »Holdt tesen?« Grundtvig- 
Studier 1966, s. 68- 98); Helge Toldberg, »Grundtvigs sysler og interesser 
i første halvdel af 1 8 3 1 «, Grundtvig-Studier 1964, s. 1 1 - 2 9  (svar af 
Thaning, smst., s. 8 1- 89); H. Østergaard-Nielsen, »Kaj Thanings disputats«, 
Præsteforeningens Blad LIV 1964, s. 3 65-73  (besvaret af Thaning, smst.,
S-4 33- 3 8 )-
Anmeldt af: Rudolph Arendt (Berlingske Aftenavis 1 1 . 1 2 . 1963), Jørgen 
Bukdahl (Kristeligt Dagblad 1 1 . og 1 2 . 1 2 . 1 963), Jørgen K. Bukdahl 
(.Information 1 2 . 1 2 . 1 963), R. D[reyer] (Aarhus Amtstidende 4 . 1 2 . 1963),
H. Engberg-Pedersen (Politiken 1 1 . 1 2 . 1 963), Emil Frederiksen (Berlingske 
Tidende 1 2 . 1 2 . 1 963), Vilhelm Gregersen (Præsteforeningens Blad LIV 
1964, s. 2 1 - 2 5  [se hertil: Axel K. Jensen, smst., s. 75- 76; Kai Ryhede, smst., 
s. 172- 7 3 ; Jens Jensen, smst., s. 228- 29]), Hans Henningsen (Højskole­
bladet LXXXIX 1964, s. 2 51- 5 3 ), Th. V. Kragh (Vejle Amts Folkeblad
3 . 1 . 1964), Th. Krøgholt (Fyns Tidende 4 . 1 . 1964), E. Brandt Nielsen (Vest­
kysten 28. 1 2 . 1963), Otto Paludan (Aarhuus Stiftstidende 10. og 1 1 . 1 2 . 
*963 [se hertil: Thaning, smst. 20. 1 2 . 1963 ; Paludan, smst. 27 . 1 2 . 1963 ; 
Thaning, smst. 4 . 1 . 1964]), Arne Brandt Pedersen (Vendsyssel Tidende 1 1 .
1 2 . 1 963), A. Pontoppidan Thyssen (Jyllands-Posten 2 1 . 1 2 . 1 963), Helge 
Toldberg (Danske Studier LX 1965, s. 1 1 7 - 2 3 ) og K. L. Aastrup (Fyens 
Stiftstidende 1 1 . 1 2 . 1963).
Diskussion i Kristeligt Dagblad: Kaj Thaning, »Opbyggelsesbog eller viden­
skab -  eller begge dele?« (en redegørelse -  med udgangspunkt i en forhand­
ling med Harry Aronson i Teologisk Forening -  for disputatsens metode),
18 . 2. 1964; svar af Aronson, »Grundtvigforskning eller Grundtvigtolkning?«
4 . 3 . 1964; gensvar af Thaning, »Grundtvig-forskeren må nødvendigvis 
tolke«, 1 1 . 3 . 1964.
Diskussion i Højskolebladet LXXXIX 1964 : Otto Paludan, »Grundtvig-
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debatten«, s. 203- 05 ; A. Pontoppidan Thyssen, »Ideologi eller selvopgør?« 
s. 291- 9 5 ; Kaj Thaning, »Grundtvigtolkning«, s. 305- 09; svar af Pontoppidan 
Thyssen, s. 359- 6 1 ; gensvar af Thaning, s. 479- 8 1 ; indlæg af Paludan, s. 
530- 3 2 ; svar af Thaning, s. 581- 8 3 ; gensvar af Paludan, s. 616- 1 7 ; af­
sluttende bemærkninger af Thaning og Paludan hhv. s. 635 og 642. -  
Se også Carl Trock, »Grundtvigs eller Thanings mageløse opdagelse?« 
s. 30- 3 2 .
H L  Afsnit i litteraturhistoriske 0. a. Fremstillinger
Albeck, Gustav, »N. F. S. Grundtvig«. I: Dansk Litteratur Historie. II: Fra 
Oehlenschläger til Kierkegaard. Politiken, København 1965 (2. udgave, 
1967). S. 1 16- 7 1 , hvortil litteraturvejledning s. 705- 07 . Cf. reg. i bd. IV, 
1966.
Billeskov Jansen, F. J., Danmarks Digtekunst. III: Romantik og Romantisme.
2. udgave. Munksgaard, København 1964. Se reg. [Uændret fotografisk op­
tryk af 1 . udgave, 1958.]
Bjørnvig, Thorkild, Kains Alter. Martin A. Hansens Digtning og Tænkning. 
[Disputats.] Gyldendal, København 1964. S. 3 25- 30  (o: »Orm og Tyr«- 
kapitlets afsnit »Relation til Kierkegaard og Grundtvig«). Cf. reg.
Brix, Hans, Tonen fra Himlen. Billeder af den kristelige Lyrik. 2 . udgave. 
Gyldendal, København 1964. Spec. s. 12- 1 5 , 29- 36, 40- 49, 129- 42 , 146-  
5°. J53- 5 5 - t 1- udgave, 1 9 1 2 .]
Brøndsted, Mogens & Sven Møller Kristensen, Danmarks litteratur. Gyldendal, 
København 1963 (5 . oplag, 1968). S. 1 18- 27 .
Påny udgivet i to bind i Gyldendals Uglebøger 1964; afsnittet genfindes 
i Danmarks Litteratur. I: Fra Oldtiden til 18  jo , ved Mogens Brøndsted, 2 . 
udgave, 3 . oplag, 1966, s. 120- 30.
Dahn, Helge, Salmehåndbog. En gennemgang af den danske salmebog. Nyt nor­
disk Forlag, København 1968. 495 s. [Uden forfatterregister, men følgende 
nummereringen i salmebogen.]
Anmeldt af: Søren Holm (Aalborg Stiftstidende 24. 6. 1968), Poul Henning 
Jørgensen (Berlingske Aftenavis 1 2 . 9. 1968), Jens Kruuse (Jyllands-Posten 
26. 5 . 1968), Viggo Mortensen (Information 10. 6. 1968) og N. J. Raid 
(Kristeligt Dagblad 10. 7 . 1968).
Durand, Frédéric, [»Grundtvig«]. I: Histoire générale des littératures. II. Li- 
brairie Aristide Quillet, Paris 1 961 . S. 720- 22 .
Durand, Frédéric, Histoire de la littérature danoise. Aubier, Paris / Gylden­
dal, Copenhague 1967. S. 155- 6 1 . Cf. reg.
Holm, Søren, Filosofien i Norden før igoo. Munksgaard, København 1967.
S. 59- 62. [Fremstillingen er udarbejdet med henblik på offentliggørelse på 
tysk i 6. bind af Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie,
1 4. udgave.]
Jensenius, Knud, Dansk litteraturhistorie. 4 . udgave. Nyt nordisk Forlag, Kø­
benhavn 1964. S. 47- 5 3 . [Uændret fotografisk optryk af 3 . udgave, 1959.]
Koch-Olsen, Ib, Danmarks kulturhistorie. II: Tiden efter 1600 . Grafisk Forlag, 
København 1968. S. 914- 16.
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Kofoed, Niels, Hovedlinier i dansk litteratur. 2 . udgave. G. E. C. Gad, Køben­
havn 1968. S. 7 1 - 79. [1 . udgave, Lund 1962 .]
Lövgren, Oscar, Psalm- och sånglexikon. Gummessons Bokförlag, Stockholm
1964. Sp. 243- 4 7 .
Malling, Anders, Dansk Salme Historie. I-V: Salmerne. J. H. Schultz, Køben­
havn 1962- 66. Se reg. i bind V, s. 365 .
Gf. hertil: Povl Otzen, »Dansk salmehistorie. Supplerende og kritiske be­
mærkninger til Anders Mallings 5 binds salmeleksikon«, Dansk teologisk 
Tidsskrift XXX 1967, s. 26- 4 5 .
Mjöberg, Jöran, Drömmen om sagatiden. I: Återblick på den nordiska ro- 
mantiken från iyoo-talets mitt tili nygöticismen (omkr. 1865) .  Natur och 
Kultur, Stockholm 1967. S. 109- 16, 1 55- 62, 210- 1 3 . Gf. reg.
Ramløv, Preben, Dansk digtnings historie. Illustrationer af S. Hjort Nielsen.
Gjellerup, København 1965. S. 178- 89.
Rubow, Paul V., Saga og Pastiche. Bidrag til dansk Prosahistorie. 2 . oplag. 
Gyldendal, København 1968. S. 29- 5 7 . [Uændret fotografisk optryk af 1 . 
oplag, 1923 .]
Skautrup, Peter, Det danske Sprogs Historie. III: Fra Holbergs Komedier til
H. C. Andersens Eventyr. 2 . oplag. Gyldendal, København 1968. S. 324-  
39 (o: paragraffen »Grundtvigs sprog«). [Uændret fotografisk optryk af
I . oplag, 1 953 .]
Skovmand, Roar, »Nordens Kæmpeånd«. I: Danmarks Historie. XI: Folke­
styrets Fødsel 1830- 1870 . Politiken, København 1964. S. 1 12 - 20. Cf. reg. i 
bd. XIV, 1966.
Svendsen, Hanne Marie & Werner, Geschichte der dänischen Literatur. Karl 
Wachholtz, Neumünster / Gyldendal, Kopenhagen 1964. S. 191- 92, 207-
10, 2 13 - 18 . Cf. reg.
Tiemroth, Jørgen E., Dansk litteratur fra runepoesi til modernisme. Aschehoug 
Dansk Forlag, København 1965 . S. 7 1 - 76.
Vedel, Valdemar, Studier over Guldalderen i dansk Digtning. 3 . udgave. 
Gyldendal, København 1967 . Spec. s. 1 1 9- 26  (o: kapitlet »Grundtvig«). 
[1 . udgave (disputats), 1890; 2. udgave, 1948.]
IV . Artikler i Tidsskrifter og Samleværker
Albeck, Gustav, »N. F. S. Grundtvigs forhold til musik og billedkunst«. I: 
Växelverkan mellan sk'onlitteraturen och andra konstarter. Den sjätte in- 
ternationella studiekonferensen over nordisk litteratur, Uppsala 12 J8- 16I8 
1966 . Student Service, Uppsala 1967 . S. 49- 65 .
Hertil Arthur Amholtz, »Grundtvigs salmer og deres melodier«, smst., 
s. 67- 73  (bygger på forf.s afhandling med samme titel i Grundtvig-Studier 
!952).
Albeck, Gustav, »Absalons eftermæle. Nogle træk af hans ’mytes’ historie«.
Historiske Meddelelser om København  1967, spec. s. 5 1 - 5 3 , 59- 6 1 .
Allchin, A. M., »The Hymns of N. F. S. Grundtvig«. The Eastern Churches 
Quarterly X III 1959, s. 129- 4 3 .
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Allchin, A. M., »Grundtvig’s Translations from the Greek«. The Eastern Churches 
Quarterly XIV 1961- 62, s. 28- 44 .
Andersen, Svend, »Mester Ole Vind« / »Den signede Dag«. I hans: Hjerte og 
pen. Små stykker om stor digtning. Ohrhammer, Århus 1958 . S. 30- 34 , 
35_38*
Aronson, Harry, »Skapelse och nyskapelse hos Grundtvig«. I: Festskrift til 
Regin Prenter 6. november ig 6j .  Gyldendal, København 1967. S. 155- 66.
Behrendt, Poul, »Billede og efterklang -  om fantasien hos Grundtvig i ’Danne- 
Virke’-perioden«. I: Den erindrende Faun. Redigeret af Aage Henriksen, 
Helge Therkildsen og Knud Wentzel. Fremad, København 1968. S. 79- 107.
Brix, Hans, »N. F. S. Grundtvig: Paaske-Liljen«. I hans: Analyser og Proble­
mer. Et udvalg ved Carl Bergstrøm-Nielsen. Gyldendal, København 1965 . S. 
186- 2 10 . [Optrykt efter forf .s Analyser og Problemer. Undersøgelser i den 
ældre danske Litteratur IV, 1938, s. 162- 8 1 .]
Bugge, Knud Eyvin, »Grundtvig og Jens Stougaard«. Kirke historiske Samlinger
7 . rk. V 1963- 65, s. 335- 4 2 .
Bugge, Knud Eyvin, »Grundtvigs Holberg-studium i 1804«. I: Guldalderstudier. 
Festskrift til Gustav Albeck den 5 . juni i g 66. Universitetsforlaget, Aarhus 
1966. S. 3- 9 .
Bugge, Knud Eyvin, »Grundtvigs tidligste pædagogiske ytringer«. Årbog for 
dansk Skolehistorie 1967, s. 37- 47 . [Om den utrykte komedie »Skolehol­
derne« fra 1802.]
Bukdahl, Jørgen K., »Martin A. Hansen og Grundtvig. Et synspunkt«. Vartov­
bogen 1965, s. 96- 1 1 6 .
Christensen, Erik M., »Guldalderen som idéhistorisk periode: H. C. Ørsteds 
optimistiske dualisme«. I: Guldalder studier. Festskrift til Gustav Albeck 
den 5 . juni i g 66. Universitetsforlaget, Aarhus 1966. S. n - 45 , spec, af­
snittet om konflikten Ørsted/Grundtvig i 1 8 1 4 - 1 5  s. 15- 25 .
Eller, Povl, »Præsten Grundtvig i [J. Th.] Lundbyes dagbog«. Fund og Forsk­
ning i Det kongelige Biblioteks Samlinger XI 1964, s. 159- 64.
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